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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila temyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran
dalam pemyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.





Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, 
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri 
(Ar-Ra’d, 13:11)  
  
     
 “Demi massa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang 
yang beriman dan beramal sholeh dan saling berpesan  
dengan kebenaran dan kesabaran” 







Skipsi ini aku persembahkan kepada : 
1. Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya. 
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan cahaya 
kebenaran kepada umat manusia. 
3. Beliau kedua Orang Tuaku yang aku sayangi dan hormati, 
dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati telah 
melindungi, membimbing, mendidik dan mendoakan 
untuk keberhasilan. Hormati dan sayang ananda Papahku 
Sugeng Paritno. B.Sc.,S.Pd dan  Mamahku Titiek Sri 
Murwani. B.Sc. 
4. Kakakku Renita Silvi Dianarani.SH yang telah 
mendo’akan dan menyemangati dalam studiku beserta 
Kakak Iparku mas Burhan. 
5. Dan wanita terindah yang Tuhan ciptakan dan lahirkan 
beserta kesempurnaannya adinda Cicik Rachmasari. S.Pd. 
6. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas 






Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulilah kehadirat Allah SWT 
yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tanpa ridha dan bimbingan-Nya 
segala sesuatu tidak dapat terwujud. Juga tidak lupa penulis panjatkan shalawat 
dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai Nabi pembawa 
ajaran islam yang diajarkan-Nya,sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan 
penuh kesadaran dan ketekunan. 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar 
Kesarjanahan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Adapun judul skripsi ini adalah: 
 “pembagian warisan berdasarkan wasiat bagi anak angkat ditinjau dalam 
hukum perdata”. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak hambatan dan 
kesukaran, namun berkat bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, 
maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun hasilnya jauh 
dari kata sempurna. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak 
terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada : 
1. Allah SWT, atas karunia dan Hidayah dan Rahmat-Nya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menujukkan cahaya kebenaran kepada 
umat manusia. 
3. Bapak Muchamad Iksan SH,.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Ibu Nuswardani SH.,SU, selaku Pembimbing Akademik dan sekaligus 
Pembimbing pertama yang dengan tekun dan sabar memberikan bimbingan 
tanpa henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikannya, terimakasih 
atas bimbingannya selama ini. 
5. Ibu Hj. Aslamiyah. SH.,M.Hum, selaku pembimbing kedua terimakasih atas 
bimbingannya selama ini. 
6. Bapak dan Ibu Dosen-Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
7. Selaku kedua orang tuaku Papah Sugeng paritno B.Sc.,S.Pd, dan Mamah 
Titiek Sri Murwani. B.Sc. Terima kasih atas belaian kasih sayang, sejak aku 
didalam kandungan hingga sekarang, terimakasih atas pengorbanannya dan 
doa yang tulus, semoga Allah SWT memberikan kemuliaan yang berlimpah… 
Amin… 
8. Kakakku Renita Silvi Dianarani.SH yang telah mendo’akan dan 
menyemangati dalam studiku beserta Kakak Iparku mas Burhan hingga kalian 
menganugrahkan dua keponakan yang luar biasa cedas. Kakak Raffa dan adek 
Nasyafa. 
9. Seseorang wanita terindah, terbaik, tersabar yang Tuhan ciptakan dan lahirkan 
beserta kesempurnaannya, adinda tercinta Cicik Rachmasari. S.Pd. 
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10. Untuk teman-teman seangkatan dan seperjuangan: Heri (gendut/jemblung), 
Lanang, Atha, Rizki (kipli), Hendi (kendi), Amrul (munyok), Danung, Budi 
(sobron), Yudi (gendut), dll yang tidak dapat disebutkan satu per satuterima 
kasih banyak bantuan dan dukungannya. 
11. Motor ku sikuning si Bokir G 6939 QF sedah menemaniku dan 
mengantarkanku kapan saja, disaat kemarau maupun hujan. 
12. Untuk ibu-ibu KOPMA terima kasih atas suportnya selama ini. 
13. Dan kepada semua pihak yang tidak bias penulis sebutkan satu per satu, terima 
kasih atas bantuannya yang sangat berharga. 
Semoga semua bantuan dan jasa-jasa serta amal kebaikan itu menjadi amal 
soleh dihadapan Allah SWT. 
Penulis sadar bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, karena 
kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Begitu juga dengan skripsi ini masih 
banyak kekurangannya, dan jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu mohon 
kiranya pembaca memberikan saran dan kritik demi perbaikan skripsin ini kearah 
yang lebih baik lagi. 
Akhirnya kepada Allah SWT, penulis berharap dan mengembalikan segala 
urusan hanya kepada-Nya dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan 
khosanah, ilmu bagi kita semua… Amin… 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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ANGGA PRADIPTA, C 100 050 125, PEMBAGIAN WARISAN 
BERDASARKAN WASIAT BAGI ANAK ANGKAT DITINJAU DALAM   
HUKUM PERDATA 
 
Pertimbangan hukum Pengadilan di Indonesia dalam hal pengangkatan 
anak dan waris terhadap anak angkat sekarang ini berfokus demi kepentingan 
kesejahteraan anak. Pada mulanya pengangkatan anak dilakukan semata-mata 
untuk melanjutkan dan mempertahankan  garis keturunan dalam suatu keluarga 
yang tidak mempunyai anak kandung, tetapi dalam perkembangan selanjutnya, 
tujuan pengangkatan anak telah berubah menjadi demi kesejahteraan anak. 
Pengertian pengangkatan anak angkat sebelum ditetapkan sebagai anak 
asuhan anak tersebut hanya berhak mendapatkan wasiat dan apa bila dikehendaki 
hanya memperoleh 1/3 bagian dari harta warisan. Proses pengangkatan anak dapat 
cara membuat akta pengangkatan anak dihadapan notaris, disamping itu 
pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada 
Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pengangkatan 
anak tersebut. Oleh karena itu, anak yang diangkat secara sah melalui putusan 
pengadilan, mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung.  
Sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tua 
angkatnya. Pelaksanaan hak mewaris anak angkat tidak diatur didalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, namun demikian khusus bagi Warga Negara 
Indonesia keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak 
sah. Untuk itu ia berhak mewaris harta warisan orang tua angkatnya menurut 
Undang-undang atau mewaris berdasarkan hukum waris Perdata apabila ia 
mendapatkan testament. 
 
